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1999年 2月,由巴塞尔委员会( Basle Committee)、国际
证券监管者组织( IOSCO)和国际保险监管协会 ( IAIS)所组
成的联合论坛发布的5多元化金融集团监管的最终文件6






















律实 体所 组成 的, 具 有复杂 的组 织结 构和 管理 结
构 ; [ 1] ( P87~ 94)这些内部实体通过不同的结合形式而存在着紧









存在着资本重复计算 ( double gear ing)、过度的杠杆效应





















    





















































































































性。0[ 2] ( P239)
(二)对中国监管实践的启示




性的激烈竞争 ,混业经营是大势所趋。  (下转第 162页)
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